1972 Impressions Yearbook by Marymount College
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It is to those people who have devoted 
their lives to education that we, the 
Impressions Staff of 1971-72 dedicate 
this yearbook. 
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Hiding behind 
a mask of dor-
mancy lies an 
awakening spir-
it that comes 
with a new 
dawn. 
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FRESHMEN 
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L. Anson 
T. Aylor 
K. Benson 
M. Brady 
S. Bratt 
T. Boardman 
D. Buell 
A. Cain 
D . Cairnes 
D. Caminiti 
L. Cammarota 
D . Carbon 
----------~------------
D. Carlson 
). Catalane 
). Chapman 
S. Collins 
P. Comella 
M. Crowley 
M. Cusack 
V. DeLeonardo 
M. Doherty 
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J. Duffy 
P. Dunn 
J. E.gleson 
P. Etzkorn 
C. F.ust 
E. Fernandez 
A. Fig!..r 
1. Fox 
B. Gabriel 
K. Gooch 
M. Goodman 
M. Gomez 
J. Gorman 
S. Govantes 
G . Gray 
D. Guarnieri 
B. Hahn 
C. Harris 
M. Hart 
A. Harte 
A. Heckel 
D. HeJe 
J. Hollander 
S. Holmes 
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C. Jander 
D. Jordan 
P. Kane 
C. Kennedy 
P. Kerrigan 
K. Kilkenny 
D. Klopfer 
G. Lamberta 
E. landI 
C. Lavandero 
S. Lavoie 
W. Lewis 
M. B. Little 
R. Loane 
G. Lobo 
M. Loffler 
). Lovett 
). Madden 
P. Maguire 
B. Mapes 
K. Marden 
C. Marta 
M. Martine 
M. McAndrew 
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A. McDowell 
K. McGee 
A. McGehee 
M. McGinty 
J. McMahon 
C. McNamara 
M. P. Mulvey 
A. Nrovins 
P. Newmeyer 
L. Pandiani 
M. L. Peluso 
R. Peluso 
M. Perron 
K. Penak 
). Poner 
R. Poz. 
). Puccino 
K. Randall 
A. Renaud 
S. Robcelyne 
L. Robens 
). Romano 
P. Rossi 
). Saadey 
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J. Sage 
S. Schilder 
M. Slota 
M. Smith 
T. Speer 
S. Stansfield 
R. Swingle 
D. Thompson 
E. Tomei 
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D. Touhy 
V. Valdez 
B. Wasilewski 
N . Wayne 
M. Young 
s. Zagami 
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FACULTY AND 
ADMINISTRA TION 
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DR. DONALD ROSS 
Chancellor 
DR. WAYNE C. FREEBURG 
Dean of Students 
MR. RICHARD HANLEY 
Business Manager 
FATHER GERARD FAGAN 
President 
MR. STAFFORD MOONEY 
Academic Dean 
MR. NEIL FORBES 
Treasurer 
MRS. FAYE PRATT 
Asst. to the 
{)ean of Students 
SR. KATHLEEN 
Librarian 
SR. RICHARD MARIE 
Director of Alumni 
MRS. C. BETCHLEY 
Asst. to President 
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MRS. EDITH WHITLOCK 
Asst. to the 
Academic Dean 
MRS. MARIE 
THOMAS 
Bookkeeper 
MRS. RUTH SCHULTZ DOUG DAILEY 
MRS. M ELLISTON 
Asst. Librarian 
MRS. 
MACGILVRAY 
Bookstore 
MRS. A. RENFRO 
MR. DONALD KUSNIR 
MR. LEONARD SCHWEITZER 
MRS. ELLEN KOSER 
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MR. W . MANIKAS 
MR. J. WELDON 
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SR. M. BOYLE 
SR. RAPHAEL 
MRS. D. WRIGHT 
MRS. K. D'ANTONIO 
MISS M. MCNELIS 
DR. C. DELGADO 
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MR. E. RANSPACH 
MISS M. KELLY 
SR. SIMONE FITZPATRICK 
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DR. J STEWART 
MISS C. WERSHOVEN 
MRS. JO TURK 
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SOPHOMORES 
\ .... 
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PAMELA 
ANDERSON 
JOEL 
ASHE 
RUBYE 
ARENDS 
MARY 
ATTRlDGE 
CHRIS 
BONNANO 
LORNA 
BUNTON 
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DONNA 
BUFFINGTON 
MARY 
BURNS 
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MARIANNE 
DALY 
ELISA 
DE LA GUALDIA 
SUE 
DEMPSEY 
MARY 
DAVIES 
LYNN 
DELLE-DONNE 
MICHELLE 
DIEBOLD 
TOM 
EICHLING 
....... / .. 
CHUCK 
DONNELLY 
MONICA 
FISHER 
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NANCY 
GIANNOTTI 
LYNN 
GIBBONS 
DONNA 
HALL 
ELLEN 
GRIFFITH 
SHARON 
HAMILTON 
GAIL 
HAMMOND 
ERNESTINE 
HARGROVE 
LINDA 
HANLON 
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JOYCE 
HAWLEY 
JEAN 
HARRISON 
NANCY 
HARRINGTON 
ROBIN 
HORST 
ELLEN 
HOWARD 
DIANE 
JOHNSTON 
MADELAlN 
KEOGH 
MARLENE 
JOHNS 
SANDRA 
JOSEPH 
LINDA 
KROWleKI 
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lOUISE 
lEFFLER 
PATTI-JO 
LEWIS 
GEORGINA 
LISTER 
GAll 
LINDER 
LESLIE 
LYONS 
PATTI 
MACKINNON 
KARLA 
MACHACEK 
JEANNIE 
McANDREW 
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MARY 
McCAUSLAND 
DEBRA 
McGRATH 
SUSANNE 
McKINSTRY 
ANN 
McNAMARA 
ANN 
METZGER 
JANICE 
MORALES 
CONSTANCE 
NETTER 
GABRIELLA 
NOLL 
HELEN 
NORRIS 
CAROL 
O'CONNOR 
LAURA O'OONNELL BRENDA O'GRADY 
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COLLEEN 
O'NEILL 
ADELL 
PARENTE 
No 
drinking 
permitted. 
LOLITIN 
PAREDES 
MARGARET 
PETRELLI 
No ~ts allowed. 
JAN 
POPE 
SALLY 
PRISKE 
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THALIA 
PUENTE 
JOAN 
ROBINSON 
KATHLEEN 
RUSSELL 
CAMILLE 
SAVAGE 
ANN 
SCHWEIG 
MOIRA 
SMITH 
TERESA 
SMITH 
NANCY 
SNOBERGER 
LINDA 
SOLE 
MARGUERITE 
SOLLANO 
There is a 
difference 
between eating . 
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LINDA 
STITZINGER 
LISA 
SUMNER 
JEAN SWEENEY 
· .. and 
dining. 
NANCY TOPLEY 
KATHY SPIRITO 
LILIANA VELESQUEZ 
LYDIA 
VISCO 
KATHY 
WALDRON 
STEPHANIE 
WRIGHT 
DONNA 
VOGEL 
MARY BETH 
WIDMAYER 
JANET 
ZIADIE 
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ACTIVITIES 
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You're a 
Good Man, 
Charlie Brown 
T 
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K-ettes 
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Psychology Club 
64 
Political Science Club 
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66 
Tennis 
Team 
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Yearbook Staff 
Editor ........ .. . . .. .. . . .. TOM EICHLING 
Co-editor .... . .... . ... .. . . ... KIM SA V AGE 
Photography . . . . ..... . .... TOM EICHLING 
RICK FLEMMING 
Layout and copy . . . . . . ..... ANN METZGER 
KATHY BROWN 
MARY McCAUSLAND 
LISA FOX 
NANCY GIANNOTTI 
Art . ........ . .. . .. . .. . . ... CRAIG MARTA 
Final Poem . ..... . ..... . . . . ...... LISA FOX 
Cover .... . . . . . . . ......... HENRY AUBRY 
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Due to other activities, natural disasters, 
and ... 
the following are not pictured. 
Freshman class officers 
Sophomore class officers 
Student Government Association 
Senate 
House Council 
Newspaper Staff 
Ski Club 
Tennis Club 
Judicial Council 
And others which have long since been 
forgotten. 
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